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ABSTRACT
ABSTRAK
Areal parkir adalah salah satu prasarana transportasi yang perlu diperhitungkan 
keberadaannya. Selama pergerakannya, kendaraan tidak terlepas dari kegiatan parkir
baik itu kegiatan mandatory ( bekerja atau belajar), berbelanja, berdagang, rekreasi
dan kegiatan lainnya. Suzuya Mall Bireuen merupakan tempat perbelanjaan yang
modern yang harus memiliki tempat parkir yang memadai. Tujuan penelitian ini
dilakukan untuk mengetahui kemampuan areal parkir dalam memenuhi kebutuhan
permintaan lahan parkir. Lokasi penelitian di Suzuya Mall Bireuen Aceh beralamat di
Jalan Malikus Saleh, Simpang 4, Kota Bireuen, Kota Juang, Kabupaten Bireuen.
Pengambilan data dilakukan 4 hari pengamatan pada pukul 10.00 â€“ 18.00 WIB. Data
yang diamati berupa volume parkir kendaraan yang parkir, kapasitas parkir dan
lamanya waktu parkir kendaraan. Metode perencanaan pada penelitan ini dilakukan 
dengan pengumpulan data yaitu data primer dan sekunder, metode pengolahan data
yaitu membuat volume parkir total pada jam-jam puncak dan durasi parkir. Data hasil
yang diperoleh selama 4 hari pengamatan bahwa daya tampung untuk kendaraan roda
2 yaitu 140 unit kendaraan/jam dan 40 unit kendaraan/jam untuk kendaraan roda 4,
waktu puncak rata-rata pada pukul 17.00 â€“ 18.00 WIB. Diketahui bahwa kapasitas
areal parkir saat ini tidak mampu lagi menampung seluruh volume parkir untuk
kendaraan roda 2 yaitu 169 unit kendaraan/jam dan 57 unit kendaraan/jam untuk roda
4. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas areal parkir saat ini tidak mampu lagi
menampung kendaraan yang memakai areal parkir untuk kendaraan roda 2 dan roda 4
perlu ditata dan diatur kembali sistem perparkiran yang telah ada, sehingga areal
parkir yang telah ada saat ini mampu menampung kendaraan pada saat jam puncak. 
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